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oszmántörök' alak dahi. Mivel pedig eddig nem vonta még vissza azt a 
tanítását, hogy ez a szóalak a török tak- „összekötni" ige névszói szár-
mazéka, azt kénytelen feltenni, hogy a mai dahi korábbi *da%y < *daky < 
taky szóalakból származott és csak a véletlen csodálatos játéka követ-
keztében esett alakilag egybe a teljesen hasonló jelentésű mongol szóval, 
amely azonban más eredetű. Ez tényleg mind nagyon érdekes volna, ha 
Németh Qyula szerint a mélyhangrendű török szó nem vált volna valami 
"csodálatos módon újabban vegyeshangrendűvé az oszmántörökben, ami 
olyan értelmű feltevés, mintha valaiki. lehetőnek mondana a magyarban 
(a török taky jelentésének megfelelően) összekötve > összekötva fejlő-
dést. Ezt csak mesélje Németh Qyula másod-harmadéves egyetemi hallga-
tóinak, akik talán ezt a nyelvészeti tréfát is kiállják még nevetés nélkül. 
6. Nem sikerült megcáfolnia Mészáros Qyula azon megállapítását, 
hogy. a dahi és a daha szóalakok használatát összezavarta. 
Ez a valóság! Moór Elemér. 
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- . Hajbókol. — Túlságosan előzékenykedik valakinek, aláza-
toskodik, -udvariaskodik valakinek. 
Hajkurász. — Hajszol, dologra ösztökél. 
•Hamvas. — Kenderből szőtt fehérített abrosz, amit arra 
használtak régebben, hogy belekötve - gyümölcsöskosarat hord-
tak haza a szőlőből háton. 
Hancúrozik. — Hempereg, játszik, ugrándozik. „A gyerö-
köké sémmi bajom nincs, mer egész nap a kerbe hancúroznak." 
Hancsik. — A szántóföldön kaipával összehányt földkupac, 
amely vagy arra szolgál, hogy pl. a felesek parcelláit kijelölje, 
vagy arra, hogy a városi lakos gazda, akinek földjén nincs 
tanya, ezzel a hancsikkal tiltja el a szomszédokat attól, hogy 
a körülhancsikolt tarlót legeltessék. Mert különben az itteni 
szokás szerint a hancsiknélküli tarlót a szomszéd járhatja. 
Hangos. —' 1. Rendes jelentését is ismerik. 2. Használják 
azonban az időjárás illetve hőmérséklet jelzésére is, akkor, ha 
nagyon hideg van. Abból a feltevésből eredhet, hogy a hideg 
időben a hang jobban hallik, mint a nyári poros levegőben. 
Hanyakodik. — Hányja-vpti magát, gőgös, beképzelt, ami-
skor valaki feltűnően mutatja, hogy meg van magával és sor-
sával elégedve. „Miúta az örökség a kezire kerűt, azníta hanya-
kodik." 
Hara. — Ritka szövésű, nem fehérített kenderanyagból ké-
szült kisebb ponyva. (Zsidózsák szövés.) 
Hárit. — Söpör, könnyű szemétnek nagyjából való össze-
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kotrása. Nem jelent rendes seprést vagy kitakarítást, csak 
nagyjából. Ha tollfosztás van, a tollat összehárítják, ha padlás-
ra szalmát raktak, az" udvaron elhullott szalmát hárítják össze. 
„Hárícsd össze azt a szamát, né csunyákoggyon az udvaron." 
Hederít. — Figyel, odahallgat. „Hiába beszész annak, oda 
sé hederít." 
Hékás. — Bizalmaskodó, tegeződő megszólítás. 
Hepciáskodik. — Kötekedik, incselkedik, egy kicsikét hen-
ceg is, és úgy kötekedik. 
Herce-hurcá. — Sok baj, sok akadály, kellemetlenségek, 
amik egy cél elérésénél időköziben felmerülnek. „Sok herce-hur-
cán möntem körösztű, amikorra a tehenem pakszmssát rendbe-
hoztam." 
Hérnya. — A penészgombának elnevezése. Akkor használ-
ják, amikor a penész kezd jelentkezni valahol, p. u. a befőttes 
üvegben megjelenik néhány penésztelep. Ugyancsak használ-
ják arra is, amidőn a borban fehér gombák mutatkoznak;. 
Hetye-petye. —-' Nyavalgás, aprólékoskodás, kínlódás. 
Heves. — 1. „Né hevesköffgy." Élénken mondva = ,Ne siess'. 
2. Heves az a föld, amelyik a meleget nem bírja, és benne me-
legben a növényzet kiszárad. 
Hibás. — Tökéletlen, hülye. 
Himplí-hámpli. — Becsmérlő' jelző, alacsony rendű, jelen-
téktelen, számot nem tevő emberre mondják. 
Hódas. — Hóbortos, képzelődő, holdkóros. „Azt hiszi az a 
hódas, hogy mer éccő szépen niznek rá, mingyá bele .'is bolon-
dullak." 
Hókkat. — Sáppadt, színevesztett, beteges színű. 
(Folyta t juk) . Kiss László. 
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Z s i r a i k ö n y v e — ú g y l á t s z ik — e l s ő s o r b a n i s a n a g y k ö z ö n s é g 
t á j é k o z t a t á s á r a í r ó d o t t , b á r a közö l t b i b l i o g r á f i a r é v é n n é m i l e g 
k é z i k ö n y v - j e l l ege is v a n . I l y e n a n a g y k ö z ö n s é g n e k szóló t á j é k o z -
t a t ó m ű r e m á r t é n y l e g szükség vo l t . É s e l i s m e r h e t j ü k , h o g y Z s i r a i 
az e g y e s r o k o n n é p e k j e l e n l e g i á l l a p o t á r ó l — műveltségi- , g a z d a -
s á g i , p o l i t i k a i v i s z o n y a i r ó l — f o r r á s a i a l a p j á n á l t a l á b a n e lég szem-
lé l e t e s k é p e t ad . K ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y a m í g a bol-
s e v i z m u s a l e g m ű v e l t e b b f i n n u g o r n é p e k e t — f i n n e k e t , é sz t eke t , 
m a g y a r o k a t — t e l j e s r o m l á s s a l f e n y e g e t t e , a k e v é s b b é m ű v e l t , k i s 
f i n n u g o r n é p e k s z á m á r a a f e l s z a b a d u l á s t j e l e n t e t t e , a m i n e k a 
